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The teacher’s role to express“Method for Thinking”toward Period for Integrated Study in 
the classroom discourse:  Focusing on the mathematical inquiry learning in a third-grade class at 
a secondary school 
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Abstract   
  The purpose of this study were to find the expression of“Method for Thinking”toward Period for 
Integrated Study and to examine the teacher’s role to express“Method for Thinking”in the classroom 
discourse. A classroom observation was conducted in the function area focusing on the mathematical 
inquiry learning of a third-grade (15-year-old age level) class (20 students) at a certain secondary 
school in Tokyo. A qualitative discourse analysis based on students’ utterances, including students’ 
drawing pictures on graphs, was done. In light of the findings, this study suggests that teacher’s roles 
to express“Method for Thinking”were formalizing the classroom discourse to lead the student to 
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3. 結果と考察  












































































029:Pmさん「Mkくんが、今言った 、半分っていう横 線分 そ
1秒間、0から1秒間 加 してって、1秒 ときに9.8になったか
ら、そ 加 を平均にした さが半分だから平均 度で1秒間
に進んだ を考えると、あ 線になる。」
④関連付ける
030:教師「あれ、平均 さでいい？うん。そ 平均 さを考え





























































































図1: 最初にクラスに説明 ためMkくん 描
いた図
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